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нальних, державних і галузевих наукових центрів, сформувати за 
пріоритетними науковими напрямками розвитку науки і техніки 
комплекси споріднених наукових установ, науково-виробничих 
та навчальних закладів, конструкторських бюро і виробництв не-
залежно від їх підпорядкованості. Такі комплекси повинні забез-
печувати проведення повного циклу фундаментальних та при-
кладних досліджень, дослідно-конструкторських робіт і 
здійснювати організаційно-технічні заходи щодо впровадження 
закінчених розробок у галузі національної економіки. Потребує 
подальшого розвитку недержавний сектор науково-технічної та 
інноваційної діяльності. Зокрема доцільно розширити мережу 
приватних наукових інститутів, науково-технологічних фірм і 
лабораторій шляхом подальшого реформування відносин власно-
сті, розвитку нових організаційно-правових форм господарства.  
Одним із потужних джерел наукових і науково-практичних 
розробок для інтенсифікації інноваційного розвитку в Україні має 
стати вузівська наука. На неї покладена відповідальна місія — з 
найбільшою віддачею використовувати науково-методологічний 
потенціал професорсько-викладацького складу, виявляти та залу-
чати до науково-дослідницької діяльності аспірантів, здібних сту-
дентів, формувати у них потяг до творчої наукової діяльності.  
Кафедра менеджменту, Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана має необхідний науковий поте-
нціал, активно здійснює наукову дослідницьку діяльність щодо 
розробки і впровадження методології, механізмів, інструментів 
розвитку систем управління ринково орієнтованих підприємств. 
Отримані наукові результати сприятимуть підвищенню ефектив-
ності управління суб’єктами господарювання на засадах стратегіч-
ного розвитку управління, удосконалення організаційно-
економічного механізму управління, розвитку системи інновацій-
ного менеджменту в організаціях різних форм власності, управ-
ління якістю та конкурентоспроможністю сучасного підприємства. 
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
К ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА 
В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В УКРАИНЕ 
 
Институциональные изменения в Украине, связанные с пере-
ходом на рыночный путь развития и децентрализацией механиз-
ма управления практически всеми сферами экономической дея-
тельности, отрицательным образом отразились на 
функционировании рынка труда. Обострение проблемы баланса 
интересов основных участников системы образования, являю-
щейся по своему предназначению «кузницей» подготовки работ-
ников высшей квалификации (специалистов, магистров, профес-
сионалов и менеджеров) — с одной стороны, и субъектов 
хозяйственной деятельности (в т. ч. и предприятий), являющихся 
основными «потребителями» перечисленных категорий работни-
ков — с другой, приводит к существенным диспропорциям меж-
ду спросом и предложением рабочей силы на рынке труда в Ук-
раине.  
Одновременно с общеэкономическими реформами и пере-
стройкой системы управления в органах центральной и исполни-
тельной власти, проблемы в системе подготовки квалифициро-
ванных кадров для нужд предприятий в соответствии со спросом 
и предложением на рынке труда приводит к еще большему обо-
стрению кризисных явлений во всех жизненно важных сферах 
общества — экономической, социальной и политической.  
Вопросы проблематики систематизации процессов подготовки 
кадров с учетом изменений спроса на рынке труда позволяют 
выделить три ключевые проблемы: 
1. Адаптация образовательных программ обучения квалифи-
цированных специалистов, магистров, профессионалов и менед-
жеров в современных условиях с учетом вступления Украины в 
Болонский процесс; на наш взгляд, для качественного решения 
данной проблемы, с учетом интересов субъектов хозяйствования, 
необходима разработка соответствующих стандартов системы 
образования, учитывающих требования «Заказчика» (т. е. пред-
приятий) к качественному уровню подготовки работников соот-
ветствующей квалификации.  
2. Трудоустройство и подбор кадров, при ликвидировании 
централизованной системы гос. заказа на подготовку и планиро-
вание кадров в региональном и отраслевом разрезах, требует раз-
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работки концептуальных основ регулирования данного механиз-
ма с учетом интересов трех сторон — ВУЗов, центров занятости 
и субъектов хозяйствования.  
3. Ориентация выпускников средних учебных заведений к вы-
бору профессии. В отличие от плановой экономики, когда в 
СССР все выпускники были заняты в соответствии со своей ква-
лификацией и специальностью, сегодня, по данным Счетной па-
латы Украины2, более половины выпускников не соответствует 
потребностям рынка труда, что ведет к перенасыщению невос-
требованными профессиями и росту нехватки востребованных.  
Разрешение данных проблем во многом зависит от глубины на-
учных представлений о сущности рынка труда, условий его функ-
ционирования, механизмов саморегуляции и соблюдении оптима-
льных параметров экономической ненадежности и социальной 
эффективности. В данном случае следует отметить, что при расс-
мотрении различных аспектов рынка труда отечественными уче-
ными (Бакуменко С., Колот А., Осовой Г., Балабанова Н., Шандра 
В. и др.) до сих пор не выработана эффективная теоретико-
методологическая и практическая база по разрешению определен-
ных проблем в комплексе. Тем не менее, в исследованиях зарубе-
жных ученых как в России (Соколова Г., Щербина В., и др.), так и 
в дальнем зарубежье (Майкл Р. Смит, Энтони К. Мейзи, Юрген 
Вайс, Бауман З., Аттали Ж. и др.) уже имеются интересные науч-
ные разработки в данном направлении. На наш взгляд, имеющийся 
теоретический базис позволяет с учетом особенностей функцио-
нирования рынка труда и системы образования в Украине, выра-
ботать эффективную рыночную политику адаптации системы об-
разования к спросу и предложению на рынке труда.  
При этом следует учесть изменения в экономическом поведе-
нии хозяйствующих субъектов, связанные с неопределенностью 
исследования рынка труда и образовательных услуг в региональ-
ном и отраслевом разрезах. Главной задачей сегодня является соз-
дание экономически выгодных условий, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие между основными участниками на рынке 
труда — системой образования (МОН Украины), службами заня-
тости и субъектами хозяйствования, — т. е. сторонами, форми-
рующими спрос и предложение на рабочую силу на рынке труда.  
 
2 [1] Письмо Счетной палаты Украины от 30.01.2006 г. № 05-178 «О результатах проверки использования средств Государственного бюджета Украины на подготовку кадров в учебных заведениях по Гос. заказу».  
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Сотрудничество между МОН Украины и службами занятости 
должно обеспечить разрешение таких задач, как: подбор персо-
нала на конкретные вакансии, поиск вакансий и конкретного ра-
ботника, целевой набор персонала.  
Таким образом, сегодня необходима выработка новой страте-
гии сотрудничества между ВУЗами и службами занятости, целью 
которой станет разработка и внедрение системного похода под-
готовки кадров для потребности рынка труда и нужд предпри-
ятий. Среди вариантов такой стратегии наиболее приемлем сле-
дующий: по технологическому и коммуникативному принципу, 
когда участниками диалога при подготовке кадров выступают 
как ВУЗы и службы занятости, так и работодатели с учетом ин-
тереса всех сторон.  
В этом случае, устранение диспропорций на рынке труда, свя-
занные с невостребованностью и (или) перенасыщением выпуск-
ников ВУЗов, равно как и нехваткой отдельных специальностей, 
должно стать приоритетным государственным направлением ра-
боты, что требует соответствующего финансового обеспечения 
для развития системы подготовки кадров необходимой квалифи-
кации на бюджетной форме обучения — с одной стороны, и удов-
летворения нужд национальной экономики в конкурентоспособ-
ной рабочей силе при вхождении в ВТО и (или) ЕС — с другой. 
Без учета баланса интересов между системами образования, тру-
доустройства и «потребления» рабочей силы устранение диспро-
порций на рынке труда становится не разрешимой задачей.  
Гордієнко В. М., 
ст. викл. кафедри стратегії підприємств  
Київський національний економічний університет 
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Фонд амортизації виступає особливою економічною категорі-
єю, накопичення якого є як витратами виробництва, так і ресур-
сами відтворення основних засобів. Маючи причинно-наслідкове 
поєднання, ці складові опосередковують значну кількість еконо-
мічних параметрів: собівартість, прибуток, ціни, податки; харак-
